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ABSTRAK
Ruang lingkup yang lebih besar akan mendorong dosen untuk lebih aktif dan terus menambah pengetahuan mereka terhadap ilmu
yang akan mereka ajarkan dan didarma baktikan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah: untuk
mengetahui kinerja dosen dalam melakukan penelitian untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi swasta pada Universitas Serambi
Mekkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu: wawancara,
observasi, studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Subjek
penelitian ini adalah Rektor, Dosen, dan Mahasiswa pada perguruan tinggi swasta pada universitas serambi mekkah. Berdasarkan
hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) Kualitas proposal dosen dalam melakukan penelitian untuk peningkatan mutu pendidikan
tinggi swasta pada Universitas Serambi Mekkah harus meningkatkan kualitas diri dengan memahami dan meningkatkan kompetensi
diri, memiliki keterampilan dalam menghasilkan proposal dosen dalam melakukan penelitian, yang lebih inovasi dan kreatifitas
yang tinggi sehingga berjalan dengan baik, secara efektif dan efisien; (2) Kemampuan pelaksanaan penelitian dosen dalam
melakukan penelitian untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi swasta pada Universitas Serambi Mekkah sudah menunjukkan
kenaikan dari tahun sebelumnya; (3) Strategi untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dalam melakukan penelitian untuk
peningkatan mutu pendidikan tinggi swasta pada Universitas Serambi Mekkah adalah pelatihan metodologi dan etika penelitian
ilmiah, penyediaan sarana dan fasilitas, pengaturan beban jam mengajar, dan mendukung dana atau membantu menghubungkan
dengan lembaga yang dapat membiayai proyek penelitian mereka.
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